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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Confirmación de asistencias a Juntas de los Vocales
electivos de la JUDPER.
Orden Ministerial núm. 5.224/68 (D). — Corno
resultado de expediente tramitado al efecto, y con lo
dictaminado por la Asesoría General de este Minis
terio, dispongo :
Se rectifica el punto 1 de la Orden Ministerial
número 1.101/68 (D), de 5 de marzo último (DIARIO
OFICIAL núm. 59), que quedará redactado como si
gue:
1.0 Se confirma en el derecho a los Vocales elec
tivos de la junta de Doctrina de Personal (JUDPER)
nombrados por Orden Ministerial para el percibo de
asistencias en la cuantía de 100 pesetas por sesión,
con el límite de 30 asistencias trimestrales cuando
sean convocados y concurran a las reuniones de los
Plenos de la misma.
Madrid, 15 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Complementos de sueldo por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm. 5.225/68 (D). — Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo acordado por la Comisión Perma
nente de Retribuciones, lo informado por la Inter
vención y lo propuesto por la Sección Económica del
Departamento de Personal, se reconoce al personal
que se relaciona el complemento de sueldo. por Dedicación Especial en la cuantía de 2.000,00 pesetas men
suales, durante los meses de octubre, noviembre
diciembre, por encontrarse destinados en la Sección
de Personal Civil del Departamento de Personal :
Subteniente Esdribiente don Francisco Garnero
Giménez.
Brigada Escribiente don Francisco. Blanco Rodrí
guez.
Este personal vendrá obligado a cumplir los requisitos exigidos en el punto 3.2 de la Orden Ministerial
número 1.361/67, de 29 de marzo (D. O. núm. 74)
y criterios generales circulados para su aplicación.
Madrid, 19 de noviembre de 1%8.
Excrnos. Sres.
Sres. ...
NIETO
Complementos de sueldo para funcionarios civiles.
Orden Ministerial núm. 5.226/68 (D). — Como
resultado de propuesta formulada al efecto, y de con
formidad con la Comisión Permanente de Retribu
ciones de este Ministerio, vengo en reconocer el de
recho al percibo de los complementos que se indican
al siguiente personal de funcionarios civiles del De
partamento Marítimo de Cádiz, por trabajos efectua
dos en la Isla de Alborán :
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo B.
Prolongación de jornada.
Ingeniero Técnico de Arsenales don Ramón Ordó
ñez Fontsere, destinado en el S. T. de Electricidad
y Electrónica, Factor 1,0 durante el mes de abril.
Oficial de Arsenales don Manuel Sánchez Herre
ro, destinado en el S. T. de Electricidad y Electróni
ca, Factor 1,2 durante los meses de agosto y sep
tiembre.
Oficial de Arsenales don Juan Mateo-Sidrón Pé
rez, destinado en er S. T. de Electricidad y Electró
nica, Factor 1,2 durante los meses de agosto y sep
tiembre.
Oficial de Arsenales don Antonio Claro Prieto,
destinado en el S. T. de Electricidad y Electrónica,
Factor 1,2 durante los meses de abril y mayo.
Maestro de Arsenales don Luis Belizón Aragón,
destinado en el Taller Mixto del Arsenal, Factor 1,0
durante el mes de abril.
Oficial de Arsenales don Francisco Oneto Gago,
destinado en el Taller Mixto del Arsenal, Factor 1,3
durante el mes de mayo.
Oficial de Arsenales don José Cruceira Díaz, des
tinado en el Taller Mixto del Arsenal, Factor 1,3
durante el mes de mayo.
Oficial de Arsenales don Manuel Sánchez Garrido,
destinado en el S. T. de Utilización de Máquinas,
Factor 1,0 durante los meses de abril, mayo, agosto
y septiembre.
Oficial de Arsenales don Pablo Rodríguez Barre
na, destinado en el S. T. de Instalaciones Navales en
Tierra, Factor 1,2 durante los meses de abril y mayo.
Oficial de Arsenales don José Baena Díaz, desti
nado en el S. T. de Instalaciones Navales en Tierra,
Factor 1,2 durante los meses de abril y mayo.
Oficial de Arsenales don Francisco García García,
destinado en el S. T. de Instalaciones Navales en
Tierra, Factor 1,0 durante los meses de abril, mayo,
agosto y septiembre.
Oficial de Arsenales don Antonio Rodríguez Cor
dones, destinado en el S. T. de Instalaciones Navales
en Tierra, Factor 1,0 durante los meses de agosto y
septiembre.
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo C.
Plena dedicación sin 'horario fijo.
Maestro de Arsenales don Manuel Galindo Monte
ro, destinado en el S. T. de Instalaciones Navales en
Tierra, Factor 1,7 durante el mes de mayo.
Oficial de Arsenales don Tomás Otero Marín, des
tinado en el S. T. de Instalaciones Navales en Tie
rra, Factor 1,8 durante los tuesta de abril y mayo.
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Oficial de Arsenales don Leopoldo López Guerre Orden Ministerial núm. 5.230/68 (D).—Se cus
pone que el Capitán de Corbeta (A) don EnriqueGonzález-Camino y García-Obregón cese en el Esta
do Mayor del Mando Anfibio el día 31 de diciembre
próximo y pase destinado a la Ayudantía Mayor de
la Base Naval de Rota y Jefe del Cuartel de Mari
nería.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
ro, destinado en el S. T. de Instalaciones Navales en
Tierra, Factor 18 durante los meses de abril y mayo,
Oficial del Arsenales don Antonio Rodríguez '11a
T'in, destinado en el S. T. de Instalaciones Navales
en Tierra, Factor 1,8 durante los meses de abril y
mayo.
Madrid, 15 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Destinos.
•
Orden Ministerial núm. 5.227/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Navío (ET) (G) (F) don José
Luis Fernández-Peña Pineda cese en la situación
de "disponible" en la jurisdicción Central y pase des
tinado al Servicio de Normalización de este Minis
terio.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 14 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.228/68 (D).—Se nom
bra Secretario del Arsenal del Departamento Marí
timo de Cartagena al Capitán de Fragata (ET) (AS)
don Antonio Gómez-Millán y Millán, que cesará en
la Comandancia Militar de Marina de Sevilla.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 18 de noviembre de 1968.
r4:xcmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.229/68 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante Militar de Marina de Va
lencia -al Capitán de Fragata (AS) don Antonio Va
llés Suárez-Llanos, que cesará en la Jefatura del
Apoyo Logístico.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
•
Madrid, 15 de noviembre de 1968.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
'Página 3220,
NIETO
Madrid, 18 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.231/68 (D).—Se nom
bra jefe de la Estación de Calibración Magnética del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
al Capitán de Corbeta (E) don Juan M. Blas Ossorio,
que cesará en el Estado Mayor de la Flota.
•
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 15 • de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.232/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (A) (Av) don José
Manuel San Román Treviño cese en la Quinta Es
cuadrilla de Helicópteros y pase destinado al Heli
puerto de Rota y- Jefe del Segundo Escalón de Man
tenimiento de Helicópteros, en relevo del Capitán
de Corbeta (S) (Av) (AS) don Luis Mas Fernández
Yáñez. •
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 16 de noviembre de 1968.
• NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden M3nisteri?l. núm. 5.233/68 (D).—Se nom
bra Segundo ' Comandante de la fragata Pizarro al
Capitán de Corbeta (A) don Jesús Fontán Cerqueira,
que cesará como Profesor de la Escuela Naval
Mi
litar
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministérial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 14 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres,
Sres. ...
• NIETO
Orden Ministerial núm. 5.234/68 (D). Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (ET) (AS)
don Luis
Angosto Pintó cese en el Estado Mayor de la
Ar
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mada, una vez sea relevado, y pase destinado a la
Jefatura del Apoyo Logístico.
Este destino se confiere con carácter voluntario. •
Madrid, 14 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
-
,
Orden Ministerial núm. 5.235/68 (D).—Quedan
sin efecto las Ordenes Ministeriales núms. 4.148/68
y 4.994/68 (D. O. núms. 213 y 255), continuando
en sus actuales destinos de Jefe de Defensas Portua
rias, de Cartagena, y de Comandante de la ,lancha
torpedera L. T.-32, respectivamente, los Capitanes de
Corbeta (AS) (Av) (S) don Francisco Peñuelas Lli
nás y (AS) don José Ignacio González Murcia.
Madrid, 15 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres..
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.236/68 (D) .—Se..} nom
bra Segundo Comandante de la corbeta Descubierta
al Teniente de Navío (AS) (S) don Luis. Díaz Mar
tínez, que cesará en el submarino S-21.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(I). O. núm. 171).
Madrid, 15 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.237/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío clon Alfonso García
Ramos cese en la fragata rápida Tenierario y em
barque en la fragata Pizarro.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 15 .de noviembre de 1968. .
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.238/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (AS) clon Juan Fer
nando Montenegro Calvar cese en la fragata Legazpi
y embarque en el destructor antisubmarino Oquendo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 18 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.239/68 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Navío don Víctor Castillo
Aledo y de la Reserva Naval ActiVa don Alvaro Ro
dríguez de Limia cesen en sus actuales destinos y
embarquen en la fragata Sarmiento de Gamboa.
"
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
Madrid, 14 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres..
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.240/68 (D).—Se dis
pone que el Alférez
• de Navío don Lorenzo Antonio
Forero García cese en la fragata rápida Rayo y em
barque en el buque de desembarco L. S. M.-3.
- Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
• Madrid, 14 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
' Orden Ministerial núm. 5.241/68 (D). Se
modifica la Orden Ministerial número 4.760/68
(D. 0...núm. 244), en lo que afecta al Alférez de Na
vío don José Luis Piqueras García, en el, sentido de
que 'dicho Oficial deberá continuar en la corbeta
-Atrevida, cesando en este buque el Alférez de Navío
don Teoclo.ro de Leste y »Contreras, que embarcará
en el portahelicópteros Dédalo.
Este destino se confiere con carácter . forzoso.
Madrid, 15 de • noviembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres.
Sres. ...
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 5.242/68 (D). COMO
consecuencia de €..pédiente incoado al efecto, visto
lo -informado por la junta Superior de Sanidad, el
Consejo. Superior de la Armada y lo acordado por el
Consejo de Ministros, se dispone que los Jefes y Ofi
cial del Cuerpo General de la Armada relacionados
a continuación pasen a la Escala de Tierra de dicho
Cuerpo, a partir del día 8 del actual, con las antigüe
dades que actualmente ostentan y escalafonamiento
que se indica :
Capitán de Navío don Luis Rojí .Chacón. Anti
güedad de 14 de enero de 1967 v escaiafonado entre
los Jefes de su mismo empleo ..:57 nueva Escala don
Juan Bautista de Lazaga y Topete y don Bernardo
de Solinís y Solínís.
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Capitán de Fragata (AS) don Antonio Vallés Suá
rez-Llanos.—Antigüedad de 6 de enero de 1966 y
escalafonado entre los Jefes de su mismo empleo y
nueva Escala don Guillermo Guerrero Curbera y don
José María Jiménez Cisneros.
Teniente de Navío (F) (C) don José Ignacio Ce
llier Martí.—Antigüedad de 5 de septiembre de 1961
y escalafonado entre los Oficiales de su mismo em
pleo y nueva Escala don Angel Moreno v Busta
mante y don 1\Ianuel Cadarso Montalvo.
Madrid, 15 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.243/68 (D). Por
cumplir el día 17 de mayo de 1969 la edad regla
mentaria, se dispone que en dicha fecha el Capitán
de Fragata (EC) (S) don iNlariano Lobo Andracla
cese en la situación de "actividad" y pase a la de
"retirado", quedando pendiente del señalamiento de
haber pasivo que determine el Consejo Supremo de
Justicia Militar.
Madrid. 16 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Reserva Naval.
Destinos. •
NIETO •
Orden Ministerial núm. 5.244/68 (D). Se nom
bra Segundo Comandante del remolcador de altura
R. A.-3 al Teniente de Navío de • la Reserva Naval
Activa don Luis García Alonso, que cesará en la
Comandancia Militar de Marina de Cartagena.
Este destino se • confiere con carácter voluntario.
Madrid, 14 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.245/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa don Jesús Bartolomé Martínez cese como Co
mandante de la barcaza K-2. una vez sea relevado,
y embarque en la fragata Magallanes.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 14 de noviembre de 1968.
Orden Ministerial núm. 5.246/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa don Ignacio Lizárraga Galar cese en el trans
porte de ataque Aragón y embarque en la fragata
Pizarro.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efeetos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado. a), pun
to 1.° de la Orden -Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 14 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orlden Ministerial núm. 5.247/68 (D).—Se dis
pone que el Alférez. de Navío de la Reserva Naval
Activa don Arturo 13erini Díaz cese en el guarda
costas Procyon y embarque en la corbeta Descu
bierta.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 3-1 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 14 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.248/68 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa don José Pérez de las Bacas Trullenque cese
en el petrolero Plutón y embarque en el patrullero
Cándido Pérez.
Este destino se cpnfiere con carácter voluntario.
Madrid, 14 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres.
Licencias ecuatoriales.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.249/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis
meses de licencia ecuatorial, para Porririo (Ponteve
dra), a partir del "notado y cumplido" en su buque,
al Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
Joaquín Martínez Sánchez, que cesará en el buque
hidrógrafo Malaspina.
Durante el disfrute de la licencia quedará a dispo
sición de la . Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus
haberes por la Habilitación de la Comandancia Mili
tar de Marina de Vigo.
NIETO Madrid, 15 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ... Exernos. Sres. ...
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TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos 31 remolques.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central, en Madrid, el día diecisiete
de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho, en
tre otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Fernando Meléndez
Bojart, Almirante de la Armada, con asistencia de los
Vocales don Luis Orcasitas Llorente, Coronel Audi
tor de la Armada ; don Federico Acosta López, Co
ronel Auditor de la Armada, don Luis de Bona Or
beta, Capitán de Navío, actuando como Secretario
Relator don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coro
nel Auditor de la Armada, para ver y resolver sobre
el expediente número 254/68, instruido por el Juzga
do Marítimo Permanente de la Base Naval de Ca
narias con motivo de la asistencia prestada por el
pesquero Palomita, folio 1.620 de la 3•a Lista de San
Pola, de 156 toneladas, al de su misma clase Mar
tínez Sempere, folio 514-de la misma Lista y puerto
de matrícula y de 93,07 toneladas, y
RESULTANDO que el día 19 de febrero de 1968,
cuando el Martínez Sempere se hallaba, sobre las
08,00 horas, en situación 230 50' N y 16° 04' W, se
le enredó el aparejo en la hélice impidiéndole la na
vegación, por lo que pidió ayuda que le prestó el
Palomita, que se hallaba próximo, tomándolo a remol
que a hora no determinada en el expediente, arribando
al puerto de Arrecife después de cuatro horas de na
vegación y 14 millas recorridas ;
RESULTAÑDO que el estado de la mar, segúncertifica el Centro Meteorológico de Las Palmas, fué
en el transcurso del día 19 de febrero último, de fon
do con viento flojo variable y visibilidad buena, no
acreditándose en el expediente la propiedad ade loselementos de remolque utilizados en el servicio ni su
deterioro, así corno tampoco el mayor consumo de
combustible y lubricantes que con ocasión del servicio prestado hubiera podido realizar el buque queprestó la asistencia ;
RESULTANDO que comparece solamente en el
expediente el Letrado don Enrique González Araña,el que en la reunión preceptuada en. el artículo 43 dela Ley 60/62 estima que la pérdida de marea sufrida por el buque que patrocina alcanza un valor de
15.000,00 pesetas y que, a su juicio, el servicio realizado es un salvamento ;
CONSIDERANDO que, dadas las circunstanciasde mar y viento y demás concurrentes en el acaecimiento que se considera y a tenor de lo dispuesto enel artículo 16 de la precitada Ley, la asistencia prestada debe calificarse de remolque y asignarle un precio de 32.000,00 pesetas, del que corresponden dostercios al Armador del Palomita, buque que prestóla asistencia y un tercio a su tripulación en propor
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1 ción de sus respectivos sueldos base, que abonará el
Armador del Martínez Sempere, buque asistido, el
que abonará también al primero de ellos la cantidad
de 15.000,00 pesetas como indemnización por las ho
ras de pesca perdidas por su buque a consecuencia
directa del servicio prestado según estimación reali
zada por los propios Patrones y demás elementos de
juicio obrantes en autos ;
CONSIDERANDO que el Armador del buque
asistido debe satisfacer además los gastos producidos
y acreditados en el expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que calificando de remolque la asistencia prestada,
le asigna un precio de treinta y dos mil pesetas
(32.000,00), del que corresponden dos tercios al Ar
mador del Palomita, buque que la prestó, y un tercio
a su tripulación en proporción de sus respectivos
sueldos base, que satisfará el Armador del Martínez
-Sempere, buque asistido, el que • abonará también al
primero de ellos la cantidad de quince mil pesetas
(15.000,00) como indemnización por las horas de pes
ca perdidas por su buque con ocasión del servicio rea
lizado. El Armador del buque asistido satisfará ade
más los gastos producidos y acreditados en la trami
tación del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publica
para general conocimiento.
Y para que conste, expido la presente en el lugar
y fecha arriba expresados, con el visto bueno del
señor Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romero. El Pre
sidente, Fernando Meléndez.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central, en Madrid, el día quince de
octubre de mil novecientos sesenta y ocho, entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo lapresidencia del Excmo. Sr. D. Fernando Meléndez
Bojart, Almirante de la Armada, con asistencia de losVocales clon Luis Orcasitas Llorente, Coronel Audi
tor de la Armada ; don José Luis Morales Hernández, Capitán de Navío ; don Federico Acosta López,Coronel Auditor de la Armada, y don Luis de BonaOrbeta, Capitán de Navío, actuando como SecretarioRelator don Rafael Romero Alvarez, Teniente Co
ronel Auditor de la Armada, para conocer y resolversobre el expediente número 131 de 1968, instruido porel Juzgado Marítimo Permanente de Málaga con motivo de la asistencia prestada por el pesquero JovenJaime, folio 2.631 de la 3.a Lista de Málaga, al de
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igual clase Jesús de Medinaceli, folio 2.655, también
de la 3•a Lista de -Málaga, que se eleva a este Tri
bunal por no haber habido acuerdo entre las partes, y
RESULTANDO que el día 22 de febrero del pre
sente año, sobre las 15,00 horas del mismo, en oca
sión en que el pesquero Jesús de Medinaceli se en
contraba dedicado a las faenas de la pesca, a la altu
ra de Estepona, sufrió una avería en el motor que no
pudo reparar por los medios existentes a bordo, que
dando imposibilitado para navegar, por •lo que su
Patrón solicitó el oportuno auxilio, acudiendo a su
llamada el pesquero Joven Jaime, que se encontraba
en las proximidades, el que después de izar los apa
rejos de la embarcación averiada, la tomó de remol
que, conduciéndola al puerto de Málaga, al que arri
baron a las 01,00 horas del día 23, después de haber
navegado 47 millas, siendo el estado de la mar en
calma y la visibilidad buena, invirtiéndose en la pres
tación del servicio un total de ocho horas ;
• RESULTANDO que con motivo del servicio de
referencia el pesquero Joven Jaime no sufrió -daño al
guno, pero sí tuvo la pérdida de un día y medio de
pesca que, según las certificaciones obrantes en el
expediente, ha de valorarse en la cantidad de pese
tas 15.000,00;
RESULTANDO que, tramitado el oportuno expe
diente y oídas las partes interesadas, se formuló la co
rrespondiente Cuenta General de Gastos, obrante al
folio 26 ; y convocada la reunión a que se refiere el
artículo 43 de la Ley 60/62, de 24 de diciembre de
dicho ario, compareció tan sólo el Armador del pes
quero Joven Jaime, por lo que al no ser posible la
avenencia entre las partes, el juez Marítimo, en aten
ción a lo dispuesto en el párrafo segunda de dicho
precepto legal, elevó el expediente a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que, lacias las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece, en
opinión de este Tribunal, la calificación legal de re
molque, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de
la Ley reguladora de esta Jurisdicción, y corno tal da
derecho a la indemnización de los gastos, daños y
perjuicios sufridos como consecuencia del mismo por
el buque que afectó el remolque y al abono de un pre
cio justo por el servicio prestado ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la retribución se estará a lo convenido entre las par
tes y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal Ma
rítimo Central, el cual lo fijará tomando por base los
trabajos que haya exigido el remolque, la distancia
recorrida y las demás circunstancias concurrentes, y
atendidos todos estos factores, el Tribunal, tras una
debida ponderación de los mismos, considera que debe
atribuirse a este remolque, como precio justo, la can
tidad de 8.000,00 'pesetas, que se distribuirán atribu
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yendo dos tercios al Armador y un tercio a su dota
ción ; y, asimismo, se fijan los perjuicios sufridos por
el buque auxiliador, por el concepto de pérdida de
pesca, en la cantidad de 15.000,00 pesetas, en cuyas
cuantías debe ser indemnizado por el Armador del
buque asistido.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remolque el
servicio prestado por el pesquero Joven Jaime al de
igual clase Jesús de Mcdinaceli, fija el precio justo
de dicho remolque en la cantidad de ocho mil pese
tas (8.000,00), de las que corresponden dos tercios al
Armador del pesquero remolcador y un tercio a su
dotación, que se distribuirá de acuerda con sus suel
dos base, v como indemnización de perjuicios, por el
concepto de pérdida de pesca, la cantidad de quince
mil pesetas (15.000,00), las que deberá abonar el
Armador del pesquero remolcado al del remolcador, así
como los gastos del expediente.
Lo qtie, en cumplimienfo a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publica
para general conocimiento.
para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor .Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romero.— El Pre
sidente, Fernando Meléndez.
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Minis
terial número 5.190/68, de 8 del mes actual, publica
da en el DIARIO OFICIAL número 264, se rectifica en
el sentido siguiente :
•
1
DONDE DICE: 1
Teniente de Intendencia don Eugenio Estrada
Manchón.
DEBE DECIR:
Teniente Coronel de Intendencia don Eugenio Es
trada Manchón.
Madrid, 19 de noviembre de 1968.—E1 Capitán
de Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio
Guitián
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